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2 CSJ は「日本語話し言葉コーパス」、BCCWJ は「現代日本語書き言葉均衡コーパス」を指す。 
3 丸山(2014)表３を参照。「デ節」の出現数は、学会-347、模擬-769、書籍-448、雑誌-408、新聞-408。「テ節」の
出現数は、学会-2884、模擬-3903、書籍-2122、雑誌-1625、新聞-1080。 




－ 221 － 
(2) ？お金を落としてレストランに行きませんでした。 （吉永 2006） 
























(7) 夢の中のほかのことを忘れて、多分夏休みの一日だね。（塩入 2012: 8 頁） 





                                                          
6 吉田(1994)では、一部、対話資料も扱っている。しかし、継起用法の定着の度合いに、書き言葉と話し言葉で違
いがないという点に言及しているのみである。 
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よる接続」を以下の 8 つの用法に分類し、その一つとして(11)「前触れ」の用法を定めている。 
(9)  日曜日、父は釣りに行き、母は買い物に出かけた。（並列） 
(10) 盆地の気候は、冬は寒く、夏は暑い。（対比） 
















(21) 何度かけても通じないはずで、携帯の電源を切っていたらしい。  






                                                          
7 同書では、「テ形と連用形は多くの場合、置き換えられる」という前提に立っている。ただし、逆接や順接条件
の場合にはテ形のみが用いられ、原因・理由の場合にもテ形のほうが用いられやすいとしている。(日本語記述文
法研究会編 287~288 頁) 
8 テ形節の用法を分類した研究には、南(1993)、加藤(1995)、仁田(1997)、吉田(2012)などがある。 
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（以下略） （加藤 1995: 212 頁） 
(23) さいわい間借りしていたところのおかみさんが親切で赤ん坊に湯も使わせてくれたりしたら





















(例）同い年の大卒の同僚は現場監督で、自分は下っ端の 1 人。 
(26) 〈例示〉：後の要素が前の要素の例になっているもの。 
(例）うちの母は結構最近食事に関して無頓着なところがあって、例えば食塩じゃなくて味塩
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11 中俣(2015)は、「代替」も 1 つの事態を別の側面から述べているため、「代替」を「精緻化」の特別の場合とし
て考えるとしている。(中俣 2015:151 頁) 
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表１            先行研究における並列用法の対応 
加藤 1995 日本語記述文法研究会編 2008 中俣の並列のタグとの対応 
テ 4（並列）  
並列 
同評価 理由 付加 
一般化 細分化 
対比 対比 







(31) あそこに大きいビルがありますが、あれは何ですか。（日本語記述文法研究会編 2008: 261 頁） 
(32) 休みに行ったんだけど、熱海はいいところだね。（同） 
(33) 母に聞いたんだけど、あの人、最近結婚したらしいよ。（同） 





義は「前触れ」にも一致していることがわかる。陳が示した「前置き」の仮定義は以下の 4 つである。 
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(35) 休みに行ったんだけど、熱海はいいところだね。 （=(32)） 
(36) 母に聞いたんだけど、あの人、最近結婚したらしいよ。（=(33)） 





































(39)  I：ディーディーさんは、暇な時はどんなことをしていますか？日本で。 




    I：どういう意味でおもしろいんですか。 




    I：その貿易会社でどんなお仕事をしてたんですか？ 
   NNS：あー、この貿易会社はね、実は台湾人が、うん、設立して、そして、日本から、えっと
ー、え、かまぼことか、そいう食品を台湾に輸入して、そして販売する。そして、台湾
の木とか、かんようぶつ、あ、あ、観葉植物、あ、そいうものをー日本へ輸出していま
                                                          
12 〔  〕は文脈上の補足、（  ）は聞き手による相槌を示す。また、学習者の語彙に誤用があった場合、必要に
応じて【  】内に訂正を示す。 
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だが」を用いる。 （野田 1997:171 頁） 
(43) 「北沢くんでしたね。きみとはゆっくり話す機会も｛ありませんでしたが/＊ナカッタンデス
ガ｝、直美に、いい想い出をもたせてやっていただきました。感謝しています。（後略）」(野
田 1995:568 頁） 
(44) 長嶋茂雄さんに｛？聞イタガ/聞いたのだが｝、キューバの野球には面白い特徴があるそうだ。



















－ 229 － 
出た、そうです。で、その記事を読んで、すごくおもしろいと思ったんです。(Howell-37) 
(41’) 〔学習者が前年まで勤めていた貿易会社に関する話題で〕 
    I：その貿易会社でどんなお仕事をしてたんですか？ 



























でも反対すると決議としてはこれ採択されないんですね17。（中俣 188 頁） 
(47) 〔自分の経歴を語る場面で〕 
                                                          
17 中俣(2015) 188 頁「精緻化」の例を一部変更した。 
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